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EIj MUEV MBXIGÁMO.
TOMO 12. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, NOVIEMBRE 9 DE 1901 NO. 18
RESOLUCIONES DE INDIGNACION- - NOMBRAMIENTOS DE VACANCIA.VICTORIA REPUBLICANA. genio Romero y Gallegos, Las Colonias, MAL FIN DE UNA BROMA.La corte de pruebas tuvo una sesión
el mártes presidiendo el Juez Antonio
C. de Baca. El informe anual en el es
tado de W. L. Jonea fué hecho por e!
administrador, el mayor R. J, Palen
En el estado de Zenaida Romero la di
misión de la hermana Rosa Gonzag
como ejecutora fué aceptada y la her
mana María Ursula fué nombrada en su
lugar.
Muchos de vuestros amigoa, ó perso
ñas que conocéis, han contraído tisis,
pulmonía ú otra enfermedad fatal, des
cuidaddo un simple resfriado ó tos. La
Miel y Alquitrán be Foley, una medi
oina de tos inofensiva, cierta y agrada
ble, los hubiera salvado. Se garantiza'
De venta en la botica de Fischer y Cia,
Tomás Griego,
' de Tesuque, trajo el
miércoles una osa y dos cachorros que
mató en la sierra de Nambé. Los osos
están muy gordos y fueron comprados
eo la carnicería de la plaza. Griego ha
puesto un reclamo por $30 de recom
pensa ante los comisionados del condado
Dice que las sierras y montes en los al
rededores de Nambé están llenas de
osos.
Cotrrce indios de pueblo que regre
san al pueblo de Laguna pasaron Lamy
en el tren del ferrocarril de Santa Fó e'
miércoles pasaao. lian estaco en ía
exposición pan-america- de Buffalo
durante los pasados seis meses, Uno
de los indios dijo que Buffalo era her
diosa ciudad, pero que hay allá dema
siada gente para poder vivir á gusto.
El mariscal de Albuquerque informó
al concilio municipal de aquella ciudad
que duraute el mes de Octubre había
entregado á la tesorería municipal $449
de multas recaueadas en dicho mes. La
ciudad de Albuquerque tiene una renta
anual de $5,000 provenida de la recau
dacióu de multas, ó casi tanto como la
ciudad do Santa Fé recauda de todas
fuentes. Esto no significa que Santa
Fé sea más sóbria ó moral, sino que allá
se recaudan y se entriegan las multas
de una manera sistim ática.
Con mucho regocijo el lúnes dia 4 del
corriente se celebró en la Iglesia Cate-dra- l
el enlace conyugal de Albino Do
minguez con Carmelita Segura. En la
casa los aguardaban los padres y her
manos de una y otra psrta de los novios.
Todo el dia lo pasaron íelicea y fueron
honrados con la alegre visit3 del Rev,
Vicario Antonio Forchegu y sus tenien
tes, y algunas personas de respeto que
03 congratularon con bonitos presentes,
Les deseamos felicidades.
ÜN JUEZ AREITRO NOMBRADO.
Varios Asuntos de Mercedes Despachados
en la Cotte de Distrito.
El sábado en la tarde el Juez McFie
1 m n i irnomoro a h. a. jonnston como juez
árbitro en la demanda de partición de
Alejandro Abeyta y otros contra Ramón
Martínez y otros, referente á la merced
de Sebastian Martin que contiene 51,
387.80 ácres en el condado de Rio Arrí
ba, y en la .demanda de Nepomuceno
Martínez y otros contra Ramón Marti
nez y otros para la partición de la mer
ced de la MeBa Prieta, en el condado
de Rio Arriba. .
El Hon. Amado Chaves, juez árbitro
en la causa de Inocencio Gonzalos y
otros en contra de George W. Hickox
y otros para la partición de la titulada
parte de los abogados en la merced de
Sebastian de Vargas, que consiste de
cerca de 2,000 ácres, ha protocolado su
informe en la corte de distrito El in-
forme reza que hay más de 400 here-
deros, ' algunos de ellos derechosos á
menos que una décima parte de un
ácre, y que por lo consiguiente, una
partición actual de esa parte de la mer-
ced no puede hacerse sino con mucho
costo.
Bisases Letales.
Loa blancos legales se venden única-
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
cada blanco, á meaos que ordenéis por
docenas. Los blancos pequeños se ven-
den á 25 ota. por docena y los grandes
4 50 cta por dooena. También recibi-
remos en cuenta sellos de correo pot
cualquier cantidad.
Compañía Ikp. pu Nüxto Mixioaho
El Remedio Ingles de Acker Para unaToar curará el peor resfriado en dos horas oe
ee devuelve el dinero. 25 cta y C0 cta De
159.19 ácres, condado de Guadalupe
Agapito S. de Aragón, Puerto de Luna,
160 ácres, condado de Guadalupe; Pe
dro Esquibel, CasauB, 160 áores, conda
do de Guadalupe; Noviembre 2, José
León Archibeque. Pintada, 160 ácres,
condado de Guadalupe; Noviembre 5,
Elisha A. Dow, Tajique, 160 ácres, con
dado de Valencia. Durante el mes de
Octubre, entradas de domicilio fueron
protocoladas en el distrito de terrenos
de Santa Fó sobre 7,904.81ácres Jpor
las cuales $509 en propinas y $302,45
en comisiones fueron colectadas.
Denuncia Declaratoria de Carbón:
Noviembre,4, Edgar Pugh Shield, con
dado de Santa Fé; Henry S. Katme,
condado de Santa Fó.
Puso el Fia en las Vivas Brazas.
"Cuando era niño me abrasé terrible
mente un pie," escribe "W. H. Eads, de
Jouesville, Va., "lo que me ocasionó
llagas horribles en las piernas por 30
años, pero el Unguento Arnica de Buck
len me curó enteramente cuando todo
habia faltado." Infalible para quema
duras, escaldaduras, cortadas, 11 tg
contusiones y almorranas. Se vende á
25c en todasjlas boticas.
Notas de la Corte.
En la corte de distrito por el conda
do de Santa Fó, el Juez McFie nombró
el. mártes pasado tres comisionados para
partir aquella porción de la merced de
Sebastian de Vargas inmediata á Santa
Fé, conocida como la parte do los abo
gados, y conteniendo cerca de 2,000
ácres. Los '.comisionados son : J. P.
Viccory.'Elias Brevoort y Atanaaio Ro-
mero. El título de la demanda de par
tición es Inocencio Gonzalos y otros
centra George W. Hickox y otros, ha
biendo el juez árbitro Amado Chave
protocolado el lúnes su informe com
pleto sobre la demauda. '
La causa de la Compañía de Agua y
Alumbrado de Santa Fé contra la ciu
dad de Santa Fé para recobrar una
cierta cantidad debida por renta de
agua, fué sometida el mártes al Juez
McFie sin ningún argumento v baio
una estipulación de hechos. Esta causa
será considerada juntamente con la de
Ernestina Hersch contra el tesorero de
la ciudad.
Oran Suerte de un Editor.
"Por dos afios sef uerzos para curar la
Eczema en la palma de mis manos fra
casaron," escribe el editor ; H. N. Les- -
ter, de Syracuse, Raneas, "y en seguida
fué enteramente curado por el Ungüen-
to Arnica de Bucklen." " Es el mejor en
el mundo para Erupciones, Llagas y
enfermedades de la piel. No mas 25c
en todas las boticas.
Celebración de Cumpleaños.
El procurador de ciudad Hilario L
Ortiz, celebró el domÍDgo pasado el ani
versario cuadragésimo de bu natalicio.
La sala, cuarto de recibo y comedor es
taban profusamente condecoradas . con
hermosas y fragantes flores. Una visi
ta improvisada le fué brindada en ho
nor del acontecimiento y entre los con-
vidados Be hallan Mr, Haines y esposa,
a Sra. V. Le Brun Chaves, Mr. Con.
roy y esposa, Mr. Hample y esposa, la
Sta. Garrish, el profesor George Bain,
superintendente de escuelas J. V
Conway, Louis Lowitzki y otros, tocan
do estos últimoB cuatro varias piezas
musicales con gran primor y acierto.
El señor Ortiz, en adición á una multi
tud de parabienes, fué el recipiente de
gran número de regalos.
Lo Recomienda a los del Tren.
G. H. Hausan, Lima, O., ingeniero
del Ferrocarril L. E. y "W., escribe:
Me ha molestado cucho el dolor de
rabadilla, Me indujeron á usar el Re
medio de Foley para los ríñones, y un
frasca me alivió del todo. ' Lo recomien
do á todos y en particular á mis ami
gos que trabajan en el tren que padez-
can de igual enfermedad." De venta
eu la botica de FÍBcher y Cia.
Afianzado para el Oran Jurado.
Manuel López, de Catalpa, fué afian
zado en Gallup, condado de McKinley,
para comparecer ante el gran jurado
venidero por haberse apoderado á la
uerza de la casa de Luis Gonzales y
echado fuera á éste y bu familh.
En esta oficina se venden blancos para
contrato de partido,
Un Muchacho ds Ratón Baleado Mientras
Hacia Travesuras.
Bert Parsons, que andaba en una
partida de muchachos la víspera del dia
de todos santos, en Ratón, fué baleado
en la cabeza con un fusil por Robert
Love, á las 11:30 de la noche y muerto
en el acto. Los muchachos que estaban
con el finado dicen que echaron una casa
de palo perteneciente á Love en bu ca-
rro y el dueño los siguió con un fusil en
la mano y les ordenó que hicieran alto'
ó si no hacia fuego. Después de seguir
un trecho á Iob muchachos, Love dia-
paró bu arma matando á Parsons como
ya dicho.
Mr. Love que es ciudadano conocido
y herrero de oficio dice que siguió á los
muchachos con intención de espantar-
los y hacer que le devolvieran su pro-
piedad ; que no intentaba lastimar á
nadie y no puede explicar su temerario
hecho. Mr. Love está preso y se hará
una investigación preliminar sobre su
causa. Parsons tenia como 19 afios de
edad y trabajaba de aprendiz en los ta- -
II J.l ;i r j wiieres uei ierrocarru en JVQLon.
CRONICA PERSONAL.
Henry Grant, el comerciante de Abi- -
quiú, ee ha marchado para el lugar de
eu residencia. .
El Hon. Silas Alexander, de Socorro,
arribó á la capital el miércoles pasado f
permanecerá aquí algunos dias.
El mayor Fred. Muller se ha marcha
do para el oriente y no regresará hasta
la semana que entra.
El Hon. M. G. Reynolds, Page B,
Otero y J. W. Akers se marcharon para
Ojo Caliente el mártes pasado.
El Hon. Samuel Eldott ha regresado
á su residencia en Chsmita, después de
de permanecer algunos dias en la ciu-
dad,
El Hon. W. H.' Kennedy, presidente
del cuerpo de comiaionados de condado,
regresó para Cerrillos el mártes pasado.
El Hon. Thomas Hughes, periódista
y legislador de Albuquerque, estuvo en
la capítol á mediados de la semana.
Mr. Elias Clark y esposa, de Plaza
nel Alcalde, se hallan en la ciudad y
permanecerán algunos dias visitando á
cus parientes.
J. S. Armijo, nieto del Coronel J.
Francisco Chavea y hermano de George
Armijo, de esta ciudad,, llegó el mártes
pasado de Dcnver y está visitando ami
gos en esta ciudad. -
A. P. Hill, por muchos afios vecino
de Santa Fé, y en un tiempo diputado
alguacil, ha decidido resentarse en El
Paso, y se marchó para aquella locali-
dad el juóves pasado.
La señorita La Rué, que ha sido
huéspeda de la Sra. Otero durante las
pocas semanas pasadas, ha regresado
para su residencia en Las Vegas.
Francisco Gómez, borreguero del Ca
ñon Colorado, condado de Beinalillo,
estuvo en la capital la semana pssada
comprando víveres. . j
R. C. Gortner y Charles Catron par
tieron el mártes pasado para Tierra
Amarilla con negocios relativos al ajuste
de títulos de residentes de la merced.
El Hon. J. Leahy, de Ratón, procu
rador de distrito por los condados de
Unión y Cólfax, arribó á Santa Fó el
únes pasado y se marchó en seguida
para Albuquerque.
El Hon. W. S. Hopewell se marchó
el lúnes pasado para Albuquerque con
negocios referentes á la construcción
del ferrocarril Central de Santa Fé, del
cual es vice presidente.
Reyes Gonzales y esposa, de la escue- -
a indígena del gobierno en esta ciudad,
se marcharon el mártes pasado para
Jol'et, Illinois, donde se proponen resi-
dir en lo sucesivo.
El diputado agrimensor de losEsta
dos Unidos, Jay Turley, con una fuerza
de cinco hombres, solió el mártes pasa-
do á agrimensar nn cabildo en la parte
septentrional del condado de Santa Fé.
80 Necesitan en la Oficina del Nuevo
Mexicano . Trapos ds Algodón Limpios,
Pasadas por los Ciudadanos do Las Vegas.
En una junta pública tenida por . los
ciudadanos Hispano-Americano- s en la
casa de cortes del condado de . San Mi
guel eu Las Vegas, Nuevo México, e.
dia 26 de Octubre de 1901, las siguien
tes resoluciones fueron unánimemente
adoptadas por dicha junta:
Nosotros, Los Hispano-americano- s
del condado de San Miguel, Territorio
de Nuevo México, y ciudadanos de los
Estados Unidos, en junfa en masa reu
nidos este dia 26 de Octubr"e de 1901
hemos acordado: "
iue por cuanto, en el número t co
rrespondiente al dia 20 de Octubre de
1901, del Semanario, "The Review,"
que ve la luz pública en East Las Ve
gas, Nuevo México, ha aparecido un ar
tículo difamatorio contra la raza latino
hispano-american- del territorio; y
Por cuanto, en dicho articulo se nos
trata de ignorantes, depravados, perezo
sos y sucios en nuestras vidas privadas
y de ser muy inferiores en la escala eo
cial, tanto nosotros como nuestras fa
milias; y -
Por cuanto, es el sentido de esta jun
ta que el pueblo hispano-american- o no
debe dejar pasar este abuso grosero,
sin censura y reprobación ; y
Por cuanto, tenemos información que
la autora de dicho artículo es una mi
síonera llamad Nellie Snyder, que con
intento melicioea y miras ulteriores de
lucro, ha querido pintar una situación
negramente exajerada de la condición
social, religiosa y moral de nuestro
pueblo: .
Por lo tanto, sea resuelto que conde
namos con toda la energia de que somos
capaces, esta acción tan injustífida
como criminal de parte de la dicha
Nellie Snyder; la marcamos á ella como
indigna de vivir en nuestra comunidad;
a señalamos como aventurera, ingrata,
hipócrita y demagoga, que después de
disfrutar de la hospitalidad de nuestro
bondadoso pueblo, nos ha pagado con
infamias y repetidas injurias, y por
esta proclamamos á la faz del mundo
que deshonra el nombre de señorita
culta, bajo el cual " quiere enconderse
en contra de nuestra justa indignación.
Resuelto además, que esta junta con
dena al Editor Manning de "La Re
view por haber permitido tal artículo
en eu periódico.
Resuelto, además, que estas resolu
ciones sean mandadas á todos los pe
riódicos del Territorio de Nuevo Móxi
co, y que sean publicadas en dicha pren
sa, tanto en Inglés como en Español.
Certificamos nosotros ios oficiales
permanentes de la junta arriba mencio
nadas, que las antecedentes resolucio-
nes fueron adoptadas unánimemente por
dicha junta.
José Santos Esquibel,
Presidente.
Felipe Delgado y Lucero,
Sabino Lujan,
Vice Presidentes,
Testifico:
Tranquilino Labadie,
Secretario.
No os dejeia engañar ó embobar por
personas que reclaman haber descubier
to alguna hierba ó raiz desconocida has-
ta aquí, en pantanos ó en alguna mon-
taña ó pradera, paja la cuaación de en
fermedades de los ríñones ó vejiga.
Cualquier doctor ó boticario puede de
ciros que tales alegaciones son f raudu- -
entas. El Remedio Foley para loa rí
ñones contiene simplemente remedios
ue son reconocidos por los médicos
más hábiles, asi es que no debéis mos
traros crédulo ó necio. De venta en
a Botica de Fischer y Cia
Un Sacerdote que Desea Hacerse Ciu-
dadano.
El padre Dumarest, de Springer, ob
tuvo sus primeros papeles de naturali-
zación en la corte de distrito de Las
Vegas la semana pasada. El padre es
natural de Francia. '
Las Tablillas de Acker para la Dispepsia
ee venden bajo garantía positiva. Cura el ar
dor de corazón, la devolución del aumento, el
malestar después de comer ó cualquier forma
de dispepsia. Una tablilla pequeña da alivie
inmediato. 25 cta. y 50 cts. De venta poiFischer y Cía.
Suscríbanse á El Nuevo Mexicano
En lai Elecciones del dia 5 de Noviembre
Nueva York, No. 6.tíeth,Low, can
didato fuBÍonista para mayor, ha BÍdo
i" electo por una pluralidad de r),tiül:S0
bre bu opositor Demócrata.
Des Moinefe, Iowa, Nov. C Eu
estado de Iowa Iob Republicanos gana
ron bu boleto y eligieron una gran ma
yoría de la legislatura por. grandes ma
yorias.
Ijínnoln. Nebraska.' Nov. 6. Los Re
publicanos ganaron el estado de Ne
braska por 7,000 votos de mayoría.
Cincinnati, Ohio, Nov. 6. Los Re
Dublicanoa eligieron bus candidatos para
oficiales de estado por grandes mayorías
y han electo también una iu aporta de
legislatura que nombrará sucesor al se
nador Foraker.
Richmond. Va.,Nov. 6. Los Demó
cratas han ganado el estado de Virginia
por una mayoría de 25,000 votoB y ten
drán de bu parte la legislatura..
Baltimore, Nov. 6. Les Republia
nos eliien bu boleto local, pero Iob De
mócratas ganaron una 'mayoría de los
miembaoa de la asamblea del estado de
Maryland.
Boston, Nov. 6. El estado de Mas
sacbuaetts fué ganado por los Republ
canoB don una pluralidad de 70,000 vo
toB. También ganaron una gran ma
voria de la legislatura.
En Rhode ésland losj Republicanos
eligieron bu candidato para gobernador
y todo el.boleto de estado por 8,000 de
mayoría, También una mayoría de I
legislatura. "
En Nueva Jersey, los Republicanos
eligieron su boleto de estado por 14,
763 votos de mayoría, También tienen
nna mayoría de 31 en la legislatura
En Pennsylvania los Republicanos
eligieron bus candidatos por una plura
lidad que excede de 60,000 votos.
APUNTES OFFI0IALES.
FONDOS TERKITORIALES. '
El Mayor Fred Muller, colector y te- -
3 1 J,1 A C., VA r.frAaBu roro Ucl vuuuuuu uc unura x v
lúnes pasado al tesorero territorial J
H. Vaughn, $14.47 de tasaciones de
1899; $86.91 de de 1804, y $48.47 de
1901. , -
El Tesorero Territorial J. H. Vaughn
recibió el miércoles pasado la suma de
$1,000 del cuerpo de Baoidad de reces
PENSION OTORGADA.
John M. Korns, de FortUayard, con
dado de Grant, ha obtenido una pensión
de $24 al mes.
NOMBRAMIENTO.
El gobernador Otero nombró el mier
coles pasado á Edwin F. Oorey, de Nue
va York, comisionado de escrituras de
Nuevo México en el estado de Nueva
York.
NOTARIOS PUBLICOS.
El gobernador Otero ha nombrado á
los notarios públicos siguientes: José J.
Vigil, Ranchos de Taos, condado de
Taos; James Goocle, Clayton, condado
de Unión.
. .
UNA ENMIENDA.
La compañía minera Modoc, capita-
lizada en un millón de pesos, ha notifi-
cado al secretario del territorio J. W.
Raynolds que en ana junta de los ac.
cionistas tenida en Chicago se deter-
minó enmendar loa reglamentos de la
compañía á modo de incluir entre sus
objetos la construcción y mantenimiento
de lineas telefónicas.
CUERPO DE TERRENOS PÚBLICOS.
El cuerpo de terrenos públicos se
reunió el lúnes pasado en la oficina del
comisionado de terrenos territorial, A.
A. Keen, en el capitolio. No se des-
pacharon más que negocios de rutina.
Asistieron los miembros del cuerpo que
son el gobernador Otero, el promotor
general Bartlett y el comisionado Eeen.
NEGOCIOS DE TERRENOS.
Los negocios siguientes fueron des-
pachados en la oficina federal de terre-
nos de esta ciudad durante la semana
que concluyó el dia 6 de Noviembre.
Entradas de Domicilio: Octubre 20,
Miss Elizabeth Moriarty, Chiüli, 160
ácres, condado de Santa Fé; Octubre
31, Francisco Galban, Santa Rosa, 159.
36 ácres, condado de Guadalupe; Eu
El Presidenta Nombrara de Nuevo a Es
tos Nominados Exoepto en Casos
Especiales.
Según noticias recientes de Wash
ington, el presidente Roosevelty su ga-
binete en bu juntadel viérnes pasade
consideraron el asunto de nombramien
tos de receso y la disposición de lugares
en que se podrá tomar acción á causa
de la expiración de términos. El pre-sident-
dijo á bus consejeros que, ex
cepto en casos extremos y excepcionales,
mandaria al congreso los nombres de
aquellos nominados que recibieron bu
nombramiento del Presidente McKin
ley después de la prórroga del congreso.
Quería, sin embargo, informarse del
carácter de los individuos y el servicio
que han prestado desde que fueron
nombrados. Realizó que obrando con
las mejores intenciones y con el conse
jo de aquellos que están eu posición de
aconsejarle, su predecesor podia habar
cometido algunos errores. Si esto era
asi, deseaba ser informado por loa se
creíanos bajo cuya observación debia
estar el trabajo de todos los nombrados
El presidente también tenia una lista
que se le habia suministrado dorante la
semana referente á todos los nombra
mientos que han expirado durante las
pocas semanas pasadas desde la muerte
del Presidente McKinley y también
aquellos que expirarán ántes de la reu
nión del congreso. El presidente desea
ser avisado plenamente de las condicio-
nes en tas diferentes partes del pais, y
fué intimado después de la reunión del
gabinete que el registro que los actuales
nominados han hecho'tendrá mucho
peso en el presidente para1ladisposición
de los puestos.
No se anticipan' ningunos nombra
mientos importantes en las , pocas se
manas que ; intervendrán ántes de la
reunión del congreso. , Los nombra-
mientos de vacación á esta época causa-
rían simplemente trabajo inecesario y
a duplicación de fianzas y papeles.
NOTICIAS LOCALES.
Un italiano que padece de cáncer fué
traído el domingo pasado de Cerrillos
al hospital de San Vicente.
Hay desazón en los circuios de la po- -
ícia sobre la tentativa que hizo el sá
bado el policia García para arrestar á
una muchacha. Sin embargo, se cree
que la dificultad será arreglada.
Parece que la construcción del ferro
carril Central de Santa Fé c omenzará
en el extremo meridional de la linea
proyectada. No importa donde se co
mience será una gran cosa para esta
ciudad cuando se halle concluida.
Tomad hoy la Miel y Alquitrán de
oley. Positivamente impide la pul
monía ú otros resultados sérios de los
resfriados.- - Mañana podrá ser dema
siado tarde, De venta en la botica de
Fischer y Cía.
La opción dada la semana pasada por
a ciudad ds Santa Fé al mayor Fred
Muller y sus socios por 610 ácres de
tierra dentro de los limites de la mer-
ced de Santa Fé á cinco pesos por ácre,
fué dada de conformidad con la orde-
nanza municipal dando poder al conci- -
io para vender terrenos minerales den
tro los límites de la merced á cinco pe
sos por ácre. Dícese que en el terreno
propalado hay indicaciones de mineral
de valor.
Después de exponeros á la intempe
rie ó cuando sentís la venida de un res
riado, tomad la Miel y Alquitrán de
ÍToley, Nunca falta en curar y atajará
a pulmonía ó tisis Be tomaba á tiempo.
De venta en la botica de Fischer y Cia.
El concilio celebró junta el lúnes en
a noche asistiendo el mayor y una ma
yoría de los regidores. La estipulación
de la comisión en referencia á la Com-
pañía de Agua fué aprobada y el asun
to será sometido al Juez McFie bajo un
punto de ley. No se presentaron car
gos contra el policia Garcia cual se ha
bia anunciado.
.
.
J. W. Bryan, de Lowder, Ills., escri
be: "Mi niño Be hallaba muy enfermo
de pulmonía. Sin que el doctor lo su
piera le dimos la Miel y Alquitrán de
oley. El resultado fué mágico y
asombró al médico, pues inmediatamen-
te paró la tos reseca y pronto se recu
peró." De venta en la botica de t ischer
Cia. '. r venta por Fischer y Oía. vara Limpiar las Prensas.
APUNTES OFFIOIALES.ta por oIIob, y desdo entóneos se huble-ra- n
establecido colonias permanentes;
cosa que no se hizo sino basta sesenta
EL NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
Las Tablillas Chamberlaiu para el
Estómago ó Hígado curan la biliosidad,
constipación y jaqueca. : Son fáciles de
tomar y agradables en bu efecto. De
venta en todas las boticas.
NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS
"Siempre he osado la Miel y Alqui-
trán de Éoley, remedio de la tos, y lo
creo el mejor del mundo," dice Cha.,
Deuder, un vendedor le periódicos de
Erle, Pa. No toméis uingun sustituto.
De venta en la Botica de Fiscber y
Cia.
PUBLICADO TOE años más tardo, como veremos,
El gobernador Otero nombro á lasNo debe pasar disapercibido en esteLa Compañía Impreiora del Nuevo Mexioano.
siguientes personas como delegados ácapítulo el gran y noble papel que de
la quinta convención anual de la Aso.MAX FROST, Gxbbntx General, sempefiaron los relioBOs franciscanos,
sobre todos' en esta expedición r en la ación Nacional Ganadera, que se reuEntrado como matoria do segunda cías en
L. A, HARVEY & Co.,
Agentes do Seguros. Edificio "Grif-fin,- "
Avenida del Talado. Represen,
tan las siguientes compañías de segu-
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacífica Mutua de Casualidades ; La
Real contra incendios; Phoenix contra
incendios; Manchester contra incendios;
Svea contra incendios; Londres; Aso-circi-
contra incendios de Lancanshire;
Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial ; León ; Providencia ; y Washington
contra incendios.
Suscríbanse & El Nuevo Mexicano,
9 i n t- - f i
la estafeta de Santa Fé. . historia del Nuevo México. : nira en wnicago ei ais o ae juiciemore KüaiSTROS 1)Z NOTARIOS PUBLICOS.
La Compañía Impresora del NüETOnr,., ; .i
El siglo XVI. es en los anales de laB - J- - Gavín do Rftíón L Fallen, de De Venta y Para Rentar
Bienes Baless 7 Otra Propiedad.
Si Necesita Propiedad en Acres en
Amóricas, el siglo de oro de la órden Carlsbad; y Wilham Mclntosh, de ChiHISTORIA DE NÜEYO MEXICO. en blanco para uso do notarios públicos,
1
.1,. t t tseráfica. Los indígenas del nuevo con- - ''v
tinente nunca sabrían apreciar en lo bas- - informe del gobebnadob. Banta Fé (desde 1 hasta 1,000 ácres).
Nuevo México Bajo el Dominio Español tante, todo que deben á estos frailes po. I Las últimas pruebas del informe del Debe estar muy barata 6 no será com
das, qno atañe á notarios, impreso en el
trente, Serán enviados A cualquier ta
ú oficina de expreso sobre recibo
de 81.25.
brea y descalzos, que sin más poder que gobernador Otero al secretario del inte-- Vttdá- - turren, oon menas, al abaja
. . . I I ti .-- .JaiKAn iCAn nn TA v Bmnr A la hiimaniHarl aín nín knn M -
..,..,J ü lo uiuiauu.iuiu-iu- tfc I J , I ID.uao Y VnnnV M. nni.i.. ln--T.ra tt Timarme! utdtto a cuna mira egoísta, dotados del verdade- - imnrenta del cobierno en Washincton. no de loe sitio mtm vmtínm Dará edificios eaUUU X J.X1UUMVU UVXVAL'VXkUU - . I 1 O " O I (J-- i. ... J !.ro zelo evangSli y de tra espirito hí. el aforas estar, impreso, encuader. TSSÍ di tfndi M ,3 LA CRUZuenamanitario, que no tiene igual, sin temor nado y ÜBto para distribución dentro de rf(tmW?? "eidenctaa de rfa cuarto en bácrr- - daCAPITULO II. terroDO en muy buen estado de cultivo cot: in- -ui iccoiu, upubioruu un tuque ímpasaoie, iseis semanas. Uis un documento muy
una muralla impenetrable á la crueldad extenso y variado y da una demostra- -
El segundo invierno de la ocupación de los conquistaras y á la avaricia y co-lci- muy lisonjera del progreso y re
Duntorablea Arboles IruteJea e cogidos y de loro
bra, berzae, esparrago, etc en órdon Mirfccta-tumlie- n
un pedazo de tierra en la avenida d
Palacio, que alcanaa huta la calle de San Fran
cisco, j cerca de 100 pió al oriente de la plaza,siendo uno de loa mejore lugares en la ciudad
pura hacer mejoras con hotel, casa de ópera,
etc. a
de Nuevo México pasó sin mayor no- - dicia de los mercaderes y aventureros cursos de Nuevo México.
veuau, pero uüuiuo a m cuuuuuia iuuu rr M" udiuiw tuuua- - COMISION CONMEMORATIVA.
ELECTRICA DE DIAMANTE,
llamada también la Cruz do Volta, fué doacubiorta en Austria ha
ce algunos años, y pronto se hizo camino en Europa.La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo
asi en los músculos como en las coyunturas, Neuralgia y dolor
en todo el cuerpo, Nerviosidad, Debilidad Nerviosa, Debilidad
Vitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue
5o, Tristeza, Dopresión Mental, Histeria, FaralÍBis, Adormecí
miento, Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de Bar
Vito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Trastornadura y todas las
Afecciones dol Sistema Nervioso.
' La cruz se usa dia y noche, pendionte do un cordón de seda co
locado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, y
se garantiza que suministra tanto bonolioio como las mejores fa
Jas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos masCada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no deba
estar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse mejor preventivo contra enfermedad.
Manden Un Peso, por expreso ó por órden de estafeta ó cartv
onrregistrada, y lea mandaremos, franca do porte, una CruzEléc
trica de Diamante, ó seis por Cinco Pesos.
1 . 1 1 11.1 frn mn naan ha i Ki sw nni ,1 ,.1 I .3 ; Imana ue a.gunos onciaies y soiuauos, r " un .uu.u E, obtírDa(lor Oter0- - en conformidad GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,aoirriri no lm f1if.hr. lnn inri na nn npcm V desvalido. Levantaron SUS O nema V . ..., a-- i 4 s con a reso uciOn colwctiva riel conseio Avenida de Palacio, cerca de la casa da1 í. A I- - 1 I- - J- - J m mitnHna 1 Tann 1 T . .1 1 f'féroña auasiecpr a ib iroua ae víveres D"'"",'"uca al A "lm j "Jt y ubbuo corte, Santa Fé, N. Madoptada por la última asamblea legis..... In.i.. j.. i - . i
iativa, na nombrado una comisión paray ropa. Hin consecuencia se iiizo sentir
BI11!UU 100 mrH8, gracias a estos
la escasez de estos artículos de fensores valientes é incansables, la noble tomar cargo de la erección en el capito Vprimera necesidad, v frecuentes eran las y "iempae justa Eepaña, á la vez de Salto Sobra un Clavo.lio de un busto conmemorativo del fi
riñas que siempre ocurrieron ai repartir, impouer castigos fuertes á los que mau- - La pequeña hija de Mr. J. N. Powelnnrln IVToTÍmilinnrk Titinn á coVu-i- i .Trtlmi. 1.1 ' .t - Llismn o., n.MU. , 1 I ' saltó sobre una rastra viielta al revéss aiguuub ub iob pocos que aun qu- - - F-- .u Fuiu, u.v; oa- - Becke de Belen Lev Hughes, de San- -
t Ve comPue8ta de clavos de diez peniques.ciaron almacenados. Jjos preparativos j ohuihuvb para sus nuevos nnos t?a t tt tj. j p.oí." i i na J n. v ... ... i .i ii i. un i inni, . 1 Len el mundo descubierto por Colón ypara otra expedición á "Quivira estaban un clavo le traspasó enteramente el pie
los Pinzón. v un secundo se le enterró hasta la migas;
MIEMBRO del bufete de TwirrnnimAtT I f rjcasi concluidos, cuando á principios dela paimavera de 1542, en un torneo que tad. El Bálsamo da Chamberiain fu(Continuara. ) El gobernador Otero ha nombrado á prontHmente aplicado y cinco minutos
Miles uoaiauuuiuuuiuuuiie personas que han sido curadas por esta cruz maravillosa, bod
prueba suficiente de su mágico poder.
J.BALLE, de Stuttgart, Ark., escribe: Por años me molestaron los dolores, y ningún doc-tor ni medicina de patento pudiera aliviarme. Estoy ahora perfectamente curado, gracias á
au maravillosa Cruz Eléctrica.
PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis., escribe: Estuve enfermo de Reumatismo' por algunos
años. Después de uear seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajoju
ra monto, que no siento ningunas dolencias reumáticas. ,
Por años me he visto molestado de dolores de pecho, y probó muchos doctorea pero nada
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamante me dió alivio expódito. VIGO BONNE, Preeport, III
Estuve tullido deade que tenia sois años de edad y he ensayado muchos doctores y medi
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtener
una, y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme déla canaa, y ahora me
bailo perfectamente sano. No puede darle demasiadas gracias, De Vd. atento. DEO
CHARVART, Eastman. Wis.
THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
Dept. 41, 306 Milwaukee Ave., Chicago.
tuvo lugar en un día festivo, Coronado
cavó de su caballo v fué náteado ñor el Un remedio nuevo para la biliosidad J-- W- - Bible de
.....
Süver
. 1.
City,
. ,
miembro
I T
m&B tarJe Ja dolencia desapareció y noj j j ide Maldonado, recibiendo una contusión se halla ahora de venta en las, boticas, por ei tercer aistnto juaiciai, aei uuiete experimentó más sufrimiento. Entres
Se llama las Tablillas Chamberiain de Inmigración, para reemplazar á A. la nina calzabagrave. Esto le obligó á guardar cama para dias ya un zapato como
por muchos días, y á duras penas algo el Estómago é Ulfaaao. Da expódito aoou íDieD na DecQO aimi8l0Q Por siempre y sin ninguna incomodidad
restablecida su salud, recibió la triste a"vi y esroruara ei ataque si estoma."-"- " t""""-Mr- . Towell es un comerciante bien co
nueva de haber sido asesinados por los do tan pronto como aparezca la primera Clüie demócrata, y esto nace que ei nocdo dé Forkland, Va. El Báleámo
indios colones en San Gerónimo de So- - indicación de la enfermedad. Precio bufete 86 componga de ti-e- s Kepubhca- - ea aatséptico y sana tales injurias sin
ñora, postrándole esta noticia otra vez 25 centavos por caja. Muestras gratis. n08 7 d8 Demócratas como hasta ahora. ma(juracoa y en uIia tercera parte de
tiempo requerido por el tratamientoen el lecho de dolor. uuanao no tengáis apetito, no os Bepa Al Publico,
usual. De venta en todas laB boticas,durante la prolongada enfermedad la comida 7 8Íntais Pesadez después de Permítame decir anas cuantas pala- -
comer podréis conocer a ue necesitáis t í.t. a- -i t...del general Be relajó la disciplina de la oras en aiaoanza aei xvemeaio unamoer- -
una dosis de las lablillas Chamberiain laindela Tos. Tena nna toB refl.tropa y empezaron & fomentarse disen
para el Estómago é Hígado. Precio. tit.,.,!. lamia Hio.mnv fnnrrAa w nna maciones y disgustos, que culminaban en v " " "t..- -l . J J25 centavos, JUlt"B g"TOM en to- - Dnimoni. n6ro desnue tomar la se.una solitud presentada por la tropa pi 7 ' ir rdas las boticasdiendo Bejabandonase, como infructuoso, gunda dósis de esta medicina me sentí
todo proyecto de otra expedición á Qui mejor, tres frascos de ella curaron mi
Aira. Trabajo Villano.
Las Vegas Record,
resfriado y las dolencias en mi pecho
Coronado con gnsto acedió á petición,
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nüevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español--
otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes: .
Civiles ó Criminales. $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 400
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.
Dirección: s
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
- Santa Fé, N. M.
desaparecieron del todo. Soy de vd.
muy respetuosamente por la salud,
Es bien sabido que los dos periódicosque tal vez el mismo inspirado; pues REGALO GRATUITO!Demócratas de Las Vegas se hallan Raleh s Mett,r 64 Thirtv.Seventh.temiendo que sobrevíniése la muerte
opuestos al estado, y el Record está in- - gt . Wheeling. YW. Va.-- De venta en El Nuevo Mexicano mandará á tododeseaba morir en brazos de su esposa,
uiiiuwtu ue que son primariamente res- - toda8 Ia8 botica8hija del Tesorero de la Nueva España, Buscritor nuevo (que envié el pago de unponaables por el artículo difamatorioAlonzo de Estrada; además veía lo po año de suscrición, un botón lavadopublicado en bu "pequeño accidente" Fujca de Prisioneros
de los descontentos. Esperábase que
co productivo que serla una nueva ex-
ploración. Sí los soldados y el general Tres prisioneros se escaparon ya claro
en oro coa retrato, gratis, del sus
las calumnias villanas, que fueron en- - de la cárcel del condado en Ratón, la cntor o ae cualquier miembro de burlaaanliAn vnlvAr á &riAlnn v &Yrr ra
lamina, lodo lo que requerimos esuuiaioo umaiguD, pui ou palie, iudio- - f . . , i -
un retrato de la persona á quientieron en que Be llevara á cabo el dea wuduw, juowupuou a iuo egimuuureB vemttuas. jjos proiugos son jc reuá no conceder el estado á lius. encarcelado Dor haber robado lotañen el nefíesnrin nnnopimiflnfn Aa loa se desea representar en el fotógra
Wuev, Méxica Eq otras Palabrfl8' ,08 3ue hflbia en la CBÍft fuerte del Hotelnecesidades del territorio y suficiente .I A vi n mi lina nnnkn n TT J T 1 í . 1 tí. fo del botón. Escriban por muestra.
sentido común para desempeñar los de r"." M,OÜOU UB "ttlODi rocueM un negrodlfamar del PUebl del teriitorio Parfl bo, y otro hombre blancoberes del empleo con urbanidad y efi- - m iiiim ni yi i" ii iin'w "i ii i' )mt, ,mmmvm
AUt, o- - .. i a r ;i uevar a cabo bus viles designios, pues que tiene nombres diversos y se hallai:icuLia unuc boi. uululii n 111. vi in iiiii i - i - Una Tarjeta,ellos y bu instrumento descontento vn preso por falsificación.pesos al año, aunque no constituyen un t , . . ... juos inoricantes oei UDguento XSmuerañora a mentir respecto a la responsa- -cubrimiento, avezando de nuevo sobre Descubrimiento Prodigioso.u:i:jj j i . - han autorizado á los infrascritos 'que liuuau ue i sucia puuiicacion a nu ue De Coopersville, Mich., viene la nuelibrarse de la venganza de un pueblo gannticen para cortaduras, queuiaduva de un descubrimiento maravilloso deQuivira.
No obstante sus protestas de
ellos se emprendió la retirada en Abril
de 1542, depuós de haberse puesto "en
ras, llagas, ulceras, empeines, eczeuin yindigñado. Los periódicos que tratan IT .1 Wniiirli rn& tiíámA w.n-- . Unnn rwnntsuu iíuiuii tjuD ucur luujt uudu guoliLjde escapar las consecuencias de sus pro- - el cual cuando se usa antes de acostarse todas las enfermedades del cúiih. tit-
os devolverá vueetro dinero si no hacelibertad á
todos los indios neo-mexi-
. i piua accos inrames a expensas ae una por alguno á quien molesta un resfriadonos, por ei temor que los originarios cuanto ee reclama. De venta en todasmujer indefensa son capaces de descendel país se vengasen en aquellos religio. siempre asegura una buena noche de las boticas.der á un grado de bajeza incalculable. descanso. "Curará también pronta'sos fransiscanos que se habían resuelto
á quedarse en estas regiones. Muchos "En el invierno pasado una niña mía mente la tos," escribe la Sra. 8. Himel- -
de los indios Sinaloenses también déte- - de pecho tuvo el crup en forma violen- - btirger, "pues tres generaciones de Ataque Domoniaco.
Un ataque fué últimamente hechoterminaron permanecer en Nuevo Méx- - ta," dice Eider John W. Rogers, Cris- - nuestra familia hemos usado el Nuevo
contra C. Collier, de Cherokee.ico. Jlin su retirada encontró el eiercito nano Evangelista, de Jí'illev. Mo. "Le Descubrimiento del Dr. Kmer nara la Iowa,. , . . - . o r -
en Lhilchüticale. al capitán Gallegos, di unas cuantas dosis del Remedio Tisis y lamáa hallamos su igual para que Por Poco resulta fatal. Provino
que venía con refuerzos y munición de Chamberiain de la Tos y en breve tiem- - Toses y Resfriados." Es nn salva-vi- - de sus ríñones. Su espalda se puso tan
boca y guerra. Grande fué el disgusto po desapareció todo riesgo y la niña sa- - das sin rival cuando se usa en enferme- - adolecida que no podia agacharse sin
. GRATIS 14 hermosos Regalos! (El Trato mejor ofrecido Jamas! Nada
ver los Artículos. Hoy ofrecemos uno de loa relojes mejores que se han puesto
jamás de venta: UN GENUINO AMERICANO caja cerrada de 11 quilates la-
vada en oro, resorte para dar cuerda y ponerlo, tamaño para caballero ó señora,
MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qien ornado de joyas, rápido de tren
de ferrocarril garantizedo pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con una
GARANTIA POR 20 AÑOS por escrito, y en pparioncia y durabilidad igual á
un RELOJ DE ORO MACIZO de á $10. A todos los aficionados á un reloj de
primera órden daremos por los 60 dias subsecuentes, absolutamente gratis, los si-
guientes hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de Viena, cuenca grande, bo-
quilla de ámbar, del valdr de $1.50: un CIGARRERO DE ESPUMA genuina, del
valor de 75 cts; una TABAQUERA DE VAQUETA, 25 cts 1 CIGARRERO DE
ESPUMA para cigairítos, 50 cts una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una
DICKENS lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BRO-
CHE lavado en oro, $1.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillantes,
$1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cta; 1 par de BOTO-NE- S
DE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un par de BO-
TONEN DE MANGA cen superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, de perla, CO cts; y un hermoso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandarán y serán entregados Bobre pago de $4.98 y los
careros do expreso, con privilegio de plena exanimación y puedon ser retornados á
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE
loa $4.99 deben acompañar á la órden. CUANDO EL DINERO SE
ENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos loa artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UN
RELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, ai compráis ó vendéis 6. Escribid
si queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para se-
ñora mondomoa uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de la
de Dickena poro cobolleros. ESCRIBID HOY ántes que se ogote el surtido
Dirección: ATLAS JEWELRY CO.. 24 Metropolitan Block, Chicago, 111.
de este oficial y de sus compañeros al nó. Este remedio no solamente cura el dades desesperadas .de los pulmones, gran dolencia, ni sentarse en una silla
bailar en lugar de un ejercito triunfa- - crup, sino que administrado tan pronto Frascos garantizados de BOas y $1.00 eüla á menos que lo sostuvieran con co- -
dor, cargado de rico botin de guerra, á como aparee en los primeros Bintoman en todas las boticas. Se dan gratis bo- - gines. Ningún remedio le sirvió hasta
que usó los Amargos Eléctricos, los cuauna tropa vestida de harapos y falta de impedirá, el ataque. No contiene ópio tellas de muestra en todas las boticas.
les efectuaron un cambio tan asombrosolo más necesario. JL)e nuevo intentaron ni otra sustancia dañina y puede ser Presos del Condado de Guadalupe. que escribe que se siente como un homlos oficiales y nobles inducir á Coronado dado con igual confianza á un niño co-- á
que regresase, pero e general y la mo á un adulto. De venta en todas las El alguacil B. S, Romero, del con bre nuevo. Esta maravillosa, medicina
dado de Guadalupe, arribó en la tardetropa se negaron posetivamente. En boticas, cura el dolor de espalda y la enferme- -
del mártes pasado, acompañado de so dad de los ríñonespurifica la sare vJunio entraron á Culiacán, donde la
diputado Hinojos, trayendo á su cargo fortalece la salud. No vale más que 50mayor parte de los soldados se disperso, üna Orden del Tribunal.
termino oto n todnn Ins hntinnallegando Coronado apónas con cien hom- - El juez McPie ha expedido una órden doe presos sentenciados en el
teñidodel tribunal Dará el arrentn rl Fn,míln reciente de la corte de distrito
en Puerto de Luna. Los presos sonmucha frialdad, pero convenció á Men- - Lobato que dió muerte á Ramona Ren- - "ALUMINA." SELLO PARA EL ES0RIORIO.REGISTROS D
NO
T ARIOS.
La ley requiere que ca
Juan Medina sentenciado á prisión vi - Suscritores.Cnamlo ordenen se cambie la direc
dosa de lo falio y exagerado de los cuen- - dQ en Embudo, condado de Rio Arri
. . ...1 1 1k r a L. 1 1 talicia por asesinato,- - y Celestino Martítos ae iray Marcos con tan buen fin' que uu' ""ce poco mas ae dos semanas, da notario lleve un regia-
tro de sus actos actos ofición del periódico, digan EN que n'vro
LO HAN ESTADO RECIBIENDO, fifij LWvn H
nez senteuciado á cuatro años de pri- -que se le permitió volver á su gobierno Anticípase que . el alguacil Alejandro ciales.
de Nueva Galicia, sin quedar manchado Kead ílegará de un dia á otro á Santa eión Por robo de rece8- - Los doa 8ea rVéase Sec. 2G20. Le
ves Compiladas 18971tenciados fueron entregados á las autoFé con el prisionero.sulionor en lo más minimo. Jüntregaremos a Vd. un
fecha en jue desean se efectúe t i w.ui-bi-
Muchos suscritores tienen l'-- s mis
ni os nombres ó iniciales y no pode mus
sabor quien desea que se cambie la di
ridades de la penitenciaria. ' registro propiamente reAsi concluyó la primera exploración Aviso a l't T ntea. glado ó impreso, con leEl algnacil Romero informa que rei yes acerca de NotariosEl Nüevo Mexica.no llamar laformal del Nuevo Méxioo y Arixona.
Sí los españolos no encontraron las so- -
na mucha actividad en la plaza de San rección á menos que se nos diga el
lu-- ar
en que lo han entado recibieida
Públicos impresas en la
página del frente, poratención de los agentes al hecho de que ta Rosa y que se espera que la yantano ee les concede comisión, cor estfiados sierras, llenas de metal de oro, ni i.aa.SELLOS DE NOTARIOdel sistemada ferrocarril Rock Islandcompañía por enserición de los suscri Pesa solamente 10 onzas.Tamaño de la impresión, 1 pulgadaB Suministradoa sobre apli-
cación. Veánse los gra-
bados y precios.
tores viejos, y no deben hacer deducción llegará á dicha plaza el dia 23 del próxi
bí envian ti dluero de ellos. Por loa Ln rth VA nnnAn A nnaAa
las ciudades con murallas y paredes ta-
pizadas con planchas de plata, encrus-tada- s
con turquesas' hallaron unos pue
Puso el Pie en las Vivas Brazas.
"Cuando era niño me abrasé terrible- -
Hecho de Alúmina, muy bien trabaja
do y plateado enteramente de Ñique Tenemos un surtidonuevos suscritores se les concede comí
completo de blancos le- -lupe esta próspero y los dueños de gasión a) hacer su remitido.blos agrículos, bastante adelantados en mente un pie," escribe W. H. Eada, de gales. Manden por la lisnado tuvieron nna estación muy buena. ta y precios. Tara cualla civilización, y las industrias, terre Joue8ville, Va., "lo que me ocasionó
Puede traerse en el bolsillo de la leva.
Se entrega con las letras que se desee
por $2.75.
Escriban á
quier cosa en el renglóndo imprenta 6 libro quenos fértiles y un clima sano. Sí la Cuando sintáis que la vida no válela Geo. A. Pointe, Upper Sandusky, O., llagas horribles en las piernas por 80
necesiten, escriban ámente de los exploradores no hubiera pena tomad una dósis de las Tablillas escribe; "He estado usando la Miel y años, pero el Ungüento Arnica de Buck
estaao viciada y reocupada por las ex- - """" laía 01 o 0 xiigan Alquitrán de i'Oley para ronquera y len me curó enteramente cuando todo LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NÜEYO MEXICANO,agerscioues, sngendradas por los reía- - u"'rrlan TnW.nP";" n ..,1,...estomago, arre- - QaUo eg el .r remed0 he aUada Infalible para quema- -i iuluu luoouiu UiKQUU ICEUllllQUtos fantásticos del religioso italiano, frav ? .... , . sJ .. TUCO' usado jamás. Paró la tos inmediata"-- " duras, escaldaduras, cortadas, llegas,' tros intestinos naciéndoos sentiros como Nuestro Solicitante: Toda obra ó
libro que llevo nuestra incprtsió;Márcos, nabieran podido apreciar el va- - un hombre nuevo. De venta en todas mente y alivió toda dolencia." De venta contusiones y almorranas. Se vende á
or verdadero de la provincia descubier-- 1 las boticas. en la botica de Pischer y Cía. 1 25c en todas las boticas.
LA TRAGEDIA DE EMBUDO. ASESINATO EN LORDSBURO. RESERVA DE LOS NAVAJOES.descriptas por loa misioneros ó palabras REMINISCENCIA DE
TREINTA ANOS HA
Algunos Apuntes de un Ejemplar del Dia
rio Nuevo Mexicano de 16 de Ene
ro de 1869.
Eia8 Brevoort traio á esta oficina un
ejemplar del Diario Nuevo Mexicano
de 16 de Enero de 18Cgt qne entónces
LBtaba en su nrimer volumen. Está
impre8o en inglés y castellano y da una
5dp fiftMflB nn,i,,;nnfia nnA AT;Bf.;nn n
Uauellos tiempos. Entre los diez
once abogados que publicaban anuncios
6Q el Nuevo Mexicano en aquella épo
CBi 8e h8lla Stephen B. Elkins, actúa
Benador de los Estados Unidos ñor West
Vinnnia. El nanel contiena nn nhitna,
rio de la Sra. Catheriue Brevoort, ma
dre de Elias Brevoort de esta ciudad
que falleció en Detroit, Michigan, á la
edad de 86 años,
El papel tiene doce columnas de
anuncios, nc existiendo ho'y ninguna de
ia8 ca8aB de comercio de aauel t emrjo.
- r
aunque entre los anunciadores de oque:
tiempo se ven los nombres de" algunos
de Iob residentes actuales de la ciudad,
Era entónces uso entre los ioveres da la
localidad tener sorteos y loterías para
nuB tiempos de Navidad, siendo el ora
'
ci0 de 08 boletos de $3 á $5. v loa nm
mi08 variando en valor de unos cuantos
centavos á$500. El anuncio de la li- -
nea de diligencias se jactaba de que el
vaje de Santa Fó á Denver podia ha
Cerse en tres dias y medio, y o ue el
viaje por ferroenrril de Denver á Nueva
York ocuparía únicamente siete dias,
8jendo el precio de pasaje de Trinidad á
Nueva York $125 yá Chicago $104.
En aquel tiempo se vendía la harina á
$6 saco; cafó 50 centavos libra; azúcar
$33 Baco. tocino 32 centavos libra: Já
mon 37 centavos libra: manteca 35
Tentativas para Declarar Libres sus Te
rrenoa de Madera y Minerales.
La reserva de los indios Navajoes que
ocupa una vasta extensión de excelentes
terrenos de madera y minerales en la
parte septentrional de Arizona y meri-
dional de Nuevo México,, es en estos
días teatro de grande excitamiento. Con
consentimiento del secretario del inte-
rior Hitshcock, Isaac I, Hoff, un millo-
nario de PennBylvania, y James Worth.
de Nueva York, representando á la po-
derosa combinación del vidrio, hicieron
no hace mucho un viaje á la reserva y
celevraron muchas conferencias con los
cabecillas sobre el asunto de obtener un
arriendo de los terrenos carboníferos,
minerales y de madera en la área total.
Muchos de los indios tentados por la
oferta de lo que para ellos parecía ri-
queza fabulosa estaban abiertamente en
favor del plan. El secretario del inte
rior habia negado arriendos á muchos
aplicantes, pero no quiso rehusar más
tiempo bu consentimiento, en caso que
los indios estuviesen de hecho unánimes
en su expresión de opinión. Estaba ya
casi determinado celebrar consejo y
arreglar el asunto. El agente de indios
estaba opuesto al plan, y ejerció toda su
influencia para impedir acción apresu
rada de parte de los indios. Jía consejo
fué aplazado, pero en cualquier tiempo
puede ser convocado.
Entretanto otra agitación ha resulta
do en acción más expédita. El agente
y un misionero llamado Johnson habian
logrado impresionar á los indios con la
importancia de conseguir adjudicacicnes
de terreno para cada uno de ellos y
construir sus propias casas y cultivar
sus terrenos. Johnson y dos de los
cabecillas más inteligentes fueron des
pachados á Washington á peticionar en
persona al departamento que concediese
los terrenos, permitiendo á los indios
escoger por snertes. ln asegurando
los domicilios, millares de ácres de tie-
rra serán abiertos al público. Es pro-
bable que no Be tomará acción alguna
respecto al plan de arriendo hasta que el
depaitamento haya dado respuesta en
referencia á la proposición de distribu
ción.
J. W. Bryan, de Lowder, Ills., escri
be: "Mi niño se hallaba muy enfermo
de pulmonia. Sin que el doctor lo su-
piera le dimos la Miel y Alquitrán de
Foley. El resultado fué mágico y
asombró al médico, cues inmediatamen-t- e
paró la tos reseca y pronto se recu
peró." De venta en la botica de Fischer
Cia.
A los . Oficiales Eubhboa.
Los que tienen que dar fiauzns nue.
den conseguir en eBta oficina blancc
para fianzas, tanto en cantwllano coma
en inglés.
Después de exponeros á la intempe
rie ó cuando sentís la venida de un res- -
riado, tomad la Miel y Alquitrán de
Foley. Nunca falta en curar y atajará
la pulmonia ó tisis se tomaba á tiempo.
De venta en la botica de Fischer y Cia.
La ompama Mannfat
libra; mantequilla 75 centavosc
CURA PARA LA DISPEPSIA.
.
DIGIERE LO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y ayuda á la naturaleza á fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. Es eldigeritivo y tónico
más recientemente descubierto. Nin-
guna otra preparación pnede aproxi-
mársele en eficacia. , Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia,
la Indigestión, Ardor de Corazón
Flatulencia, Estómago Bilioso, Ñau
sea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Ca-
lambres y todos los demás resultadoc
de imperfecta digestión.
Precio Seta, y $1. El más grande
contiene 2J yeces del más pequeño
Se enyia gratis un libro acerca de la
dispepsia.
Preparado por El. O. DeWitt y Cia . Chicago
En la botica de Ireland
TARJETAS PROFESIONALES,
DENTISTAS.
D. W.. MAN LEY,
Dentista. Despacho, Esqulua Sudoeste de
la Plaza, arriba de la botica de Fischer.
ABOGADOS EN LEYES.
MAX FR08T,
Abogado en Ley, Santa Fó, Nuevo Méxloo,
'
GEO. W. KNAEBEL,
Despacho en el Edificio Grlffln. Colectado'
&es y aclamados de títulos su negocio especial
EDWARD L. BARTLETT,
Abogado. Santa Fá, Nuevo México. Despa
Cho en el Edificio Catron.
.
- E.C. ABBOTT,
Abogado en Ley, Practica en lae Cortes de
Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosa
atención á todos Iob negocios. Procurador de
Distrito por loe Condados de Santa Fé, Rio
Arriba, Taoa y San Juan. Santa Fé, N. M.
BENJ. M. READ,
Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to-
das las Cortes del Territorio y Departamentos
en Washington, D. C.
R. Li. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario público
traductor de Intrlés á Español y vice versa
Todas laa traducciones hechas cuidadosamente
y corregidas en tipo. Despacho en la casa da
Piince, en la Avenida de Palacio, Santa Fé
N' M
No os dejéis engañar ó embobar por
personas que reclaman haber descubier-
to alguna hierba ó raiz desconocida has-t- a
aquí, en pantanos ó en alguna mon-
taña ó pradera, paja la cuaación de en-
fermedades de los riñones ó vejiga.
Cualquier doctor ó boticario puede de-
ciros que tales alegaciones son fraudu-
lentas. El Eemedio Foley para los ri-
ñones contiene simplemente remedios
que son reconocidos por los médicos
más hábiles, asi es que no debéis mos-
traros crédulo ó necio. De venta en
la Botica de Fischer y Cia
Se Necesitan en la Oficina del Nuevo
Mexicano Trapos de Alfodon Limpios,
para Limpiar las Prenua.
En eBta oficina se venden blancos para
contrato de partida
AETIS1TOO.
7 Joyas de Santa K
ROENUEVO MEXICC
á ese efecto. Pero quien puede culpar
al periódico de ' Frank Leslie, cuando
periódicos pequeños, muy pequeños en
el mismo Nuevo México, cogen estas
historias de misioneros aplicables sola- -
mente á localidadés aisladas, y aun en
ronces son aesnguraaas y exageradas, y
sacan la misma conclusión que sacó el
penoaico rranKuesneae la semana
pasada? Debe sentirse que este terri- -
torio está señalado para ataques de este
género. Es materia.de hecho que hay
.C ? 1 lluiua misioneros domésticos uapajanao
eu ia ciuaaci ae a neva lorie y en Dan
r rancisco que arnera ae a umon. JQ.
ilaciones son lomaaas en mucnas
iglesias de Nuevo Móxieo.para el tra
i j i iuajo ae misiones uomoaucas en ios es
tados llevado adelante en los centros
mismos de la civilización en Iob estados
y á pesar de eso nadie difama de aque
IIob estados por ese motivo. Relatos
vividos son publicad s de la corrupción
política y moral no solamente en los
I "1-"J-V- r IT i IML.w wJUO uo uor iuití. y vuiuBgo,i...L!. i . Iuo HUDDien en ios comarcas mas ans- -
tócratasde aquellas ciudades, y á pesar
ae eso ei congreso nunca na pensado en
privar a ios ciudadanos de aquellas 3iu- -
dades de su derecho para votar por el 1
pregue! ue ios jutaaos uníaos, i
I XT , . . 1
sin emoargo, ruevo moxico, .que esta
.uauuw F uíouwuw uu oiotoum ut
educación pública igual al que tienen
Kansas ó Massaohusetts, que está ha- -
cienao progreso maravilloso a pesar ae
ms üircnnstancias impropíelas pap las
cuales ha estado co'pcado, es vilificado
y acusado por aquellos que debían ser
ios amigos ae jxuevo México. JJebe
sentirse que ios misioneros en JNuevo
México que han venido al territorio con
el propósito de hacer bien á Nuevo Mó- -
xico é incidentalmente á ganar bus sa- -
lanos, deberían tener entre ellos hom- -
bres que no Bon específicos en sus
cnpciones de condiciones tales como........ I
piensan Hallarlas, dando de esta manera
pábulo á opiniones afuera respecto á
Nuevo México que ni los hechos 'ni la
veraaa justincan y que son una caiuni- -
nia y un detrimento para la gente de
esta comumdad. tlombre por nombre, Is
mujer por mujer, nmo por niño, JNuevo
m---- a; !i it 1aiBxico no tiene ne.cesiuaci ae pararse ai
lado de Colorado, Texas, Utah ó Nueva
York en lo que toca á honradez, since- -
ridad política, patviotismo é ilustración
Se Propaga Como Incendio.
Cuando las cosas son de "lo mejor'
vienen á ser las que mejor se 7enden.
Abraham Haré, droguero prominente,
de Belleville, O., escribe: "Los Amar
gos Eléctricos son entré los que he ven- -
aiuo pot veinte anos ios amargos que
hallan mejor venta." Sabéis porqué?
La mayor parte de las enfermedades
comierjzan en desaneylos del estómago,
hígado, ríñones, intestinos, sangre y
nervios. Loa Amargos Eléctricos dan
tono al estómago, regulan el hígado, ri
ñones é intestinos, purifican la sangre,
fortalecen los nervios, y con esto curan
multitud de enfermedades. Reconsti
tuyen todo el sistema. Infunden nueva
vida y vigor á cudquier hombre ó mu
jer débil, enfermo y postrado. Precio
50 centavos. De venta en todas las bo
tlCBB.
Contrato Adjudicado,
En una junta reciente del cuerpo de
bdeicouaisanos del asilo de sordos mu- -
aos, sa recioieron tres propuestas para na
la construcción del nuevo dormitorio y
edincio ae escuela que serftn edincados
junto ai actual asno, uúb propuestas
luUrou ijvui, n.iou y n.uu, res- - m08
pectivamente, y el contrato fué adjudi- -
cado á J. W. Consaul
'
y Hno.. de Las
o í 4uolua que presentaron
la propuesta más barata.
Gran Suerte de un Editor.
"Por dos años sef uerzos para curar la
Eczema en la palma de mis manos' fra-
casaron," escribe el editor H. N. Les-te- r,
de Syracuse, Kansas, "y en seguida
fué enteramente curado por el Ungüen-
to Arnica de Buckleu." Es el mejoren
mundo fiara' Erupciones, Llagas y
enfermedades de la piel. No,, mas 25c
en todas las boticas.
t
Demanda por Perjuicios.
En la corte de distrito del condado
de Doña una demanda civil ha sido ins-
tituida
cal
por el procurador de los Esta
ños Unidos W. i. Ohilders en contra de es
Kress y Compbñía, Warner y Baker, la
Compañía Minera do Santa Rita y John
Eider, todos del condado de Grant,
exigiendo perjuicios por el recibo de
madera cortada en la reserva del Rio
Gila,
Tomad hoy la Miel y Alquitrán de
Foley. ' Positivamente impide la pul- -
moma ú otros resultados sérios de los
resfriados. Mañana podrá ser dema-
siado tarde, De venta en la botica de'
Fischer y Cia.
Detallo Adicionales Acerca del Asesinato
deífiainona Rendon.
Juan Rendón, padre de llamona
Rendón, la jóven que fuá asesinada hace
poco más de dos semanas por bu pre-
tendiente Facundo.Lobato, en Embudo,
estuvo en Ja capital el juéves de la se-
mana pasada. Dijo que no estaba en
casa cuando fué baleada f su hija. En
esa misma mañana había ido á la casa
de Lobato y. había dicho al padre de
Facundo qne Ramona no qneria casarse
con aquel. Lobato, el mayor dijo en- -'
tónces: "Está bueno, no podemos obli-
gar á la muchacha a que se case con mi
hijo." Facundo llegó á la casa algu- -
Das horas después, y al decirle su padre
que la hija de Rendón do queria casar-
le con él, mntó en su caballo y se di-
rigió al galope & casa de! Reudón, en la
plaza de Embudo. No habiá en la casa
más que la muchacha jy u madre Ren-
tadas á uno y otro lado de la clrmeoea.
Facundo entró á la cuan y dijo: "Ra-
mona, te vas á casar conmigo?" Ra-
mona contestó: "No, ni contigo ni con
nadie." Al punto Facundo sacó su re
vólver y disparó dos tiros á la mucha
cha, entrándole uno en el ingle y sa
liendo la bala cerca del corazón. La
muchacha se levantó dando un grito y
corrió en dirección ájla puerta, y en
tónces Facundo disparó dos tiros más,
ninguno de los cuales tuvo efecto. Lúe
go montó en eu caballo y se fcé para la
sierra. QSupónese que está oculto'en
casa de alguno de sus parientes. La
muchacha falleció algunas horas des
pues del baleamiento. oTenia 16 años
de edad. Lobato tiene veinte. El pa
dre de la muchacha dió juramento para
sacar una óiden de la corte para arres
tar á Lobato.
Calumniadores deNuevo México.
Los bien intencionados misioneros
enviados á Nuevo México, por organiza
ciones misioneras'en los estados son i
menudo la cansa inocente de que este
territorio y su pueblo seau calumniados.
Vienen á Nuevo México imbuidos de
las intolerantes miras de individuos que
probablemente jamás han traspasado los
umbrales de su nativo oriente y que han
sido hechos aun más intolerantes por su
enseñanza en seminarios teológicos y
escuelas sectarias. Se resientan en al
guna remota aldea de Nuevo México
donde la gente "es pobre y no ha Bido
todavía iluminada por la civilización del
caduco oriente, cuyos requerimientos
sen pocos y cuyas necesidades Bon me
nos aún. Es verdad que hay lugares
en el territorio donde la gente de Nue
vo México vive de una manera muy
simple, cuya teología no puede pasar
por el escrutinio de un profesor semi-
narista, quien á pesar"'de eso podrá te-n-
supersticiones cual las tienen mu
chos alemanes de Pennsylvania, los
montañeses de Tennessee y hasta a
habitantes de ciertos barrios de las
grandes ciudades de Nueva York y
Chicago. Aquellos misioneros por dea
pertar simpatía, éj inciden tal mente au-
mento-de contribuciones, acostumbran
escribir á periódicos misioneros, , á la
prensa de Nuevo México y un á las re-
vistas mensuales, acerca de condiciones
según las encuentran, teniendo cuidado
de presentar solamente el lado anormal
y eso en la manera más vivida y grotes-- a
posible. Esto es la naturaleza
humana, particularmente donde ha-
lla costumbres y creencias que
no puede comprender. Pero de estas
descripciones, las personas de poco mun
do que las leen, secan la conclusión que
lo que se dice de los hábitos anormales
, de residentes de lugares agrestes de
Nuevo México es aplicable á todo el
Nuevo México. Del mismo modo ' cual
bí una descripción de la' vida de los chi-
nos en San Francisco se tomara como
una descripción del modo de vivir de
los residentes de California; ó una rela-
ción de los hechos y hábitos de los ita-
lianos en la ciudad de Nueva York ; fuese el
un relato verídico de Iob us s y costum-
bres de los vecinos de Nueva York; ó un
relato basado sobre las supersticiones y
acciones extrañas de os alemanes de
Pennsylvania en la Sierra Azul fuese
un espejo de la vida del pueblo de Penn-sylvani- a.
No se deja latitud para más
que un punto de vista ni las condiciones
que las rodean, Como consecuencia de
esto, una publicación tan notable como
el Semanario Ilustrado de Frank Leslie,
de la semana pasada, bajo un cuadró
de una familia misionera trabajando en
Nuevo México, calumnia vilmente al
pueblo del territorio, diciendo que Nue-
vo México está muy lejos de ser com-
petente para asociarse con los otros es-
tados mientras su pueblo está bajo el
yugo de condiciones tales como son
Un Hombre Muerto en una Pelea a Causa
de una Mujer.
Un baleamiehto ocurrió en Lords- -
burg, condado de Grant, el lúnes de la
semana pasada, que resultó en la muer
te de un hombre. La dificultad pro
vino de una mujer que vivía con un
minero. Riñó con él el domingo ante
rior y se fué de bu casa yéndose á la de
otro. El lúnes en la mañana, el hom-
bre á quien ella habia dejado vino á la
casa y empezó A maltratarla. Su nuevo
amante, que hacia poco Be habia ido
trabajar y no estaba lejos del sitio, oyó
gritos y partió á dar auxilio á la mujer.
Fué encontrado en el camino por el otro
hombre, quien sacó un revólver de bu
bolsillo y le disparó un tiro. La bala
penetró en la coyuntura del hombro iz
quierdo y corrió abajo hasta el corazón
causando la muerte en unas cuantas
horas. El asesino fué arrestado y
puesto en la cárcel. Hubo plática so
bre linchar al asesino, pero las autori
dades se prepararon tan bien para re
sistir á cualquier tentativa que nada se
hizo.
La Sra. T. Briddleman, de Parshall- -
ville, Michigan, se vió enferma de reu
ma salada por trece años y "me aten
dieron variosjmédijos sin d"rme alivio."
Después de dos ó tres aplicaciones de
Ungüento Banner, sus manos se mejo-
raron y eu breve tiempo estuvo del to
do curada. De venta en la botica de
Fischer y Cia.
Sucesor al Juez Fnller.
El presidente Roosevelt ha llenado
la vacancia en la corte de terrenos de
los Estados Unidos, ocasionada por el
fallecimiento del Juez Fuller, con el
nombramiento de otro residente de Ca
rolina del Norte. La ley bajo la cual
fué hecho el nombramiento provee que
os jueces de la corte de terrenos de los
Estados Unidos deben ser ciudadanos
ds estados, y por tal razón ningún in-
dividuo de Nuevo México aplicó para la
posición, aunque sin duda hay varios
snjetos que Je buena gana la ocuparían.
En particular algunos de los abogados
que son miembros de la pacota de des-
contentos no tendrían reparo en sacri-
ficarse y dejar á un lado sus prácticas
que les producen $100,000 al año para
ocupar tal puesto. Pero viene á suce-
der que la' ley lo prohibe y por tanto
tendrán que perseverar en sus enormes
y lucrativas prácticas y pedir prestado
tanto dinero como puedan conseguir.
Lo Recomienda a los del Tren.
G. H. Hansan, Lima, O., ingeniero
del Ferrocarril L. E. y W., escribe:
Me ha molestado mucho el dolor de
rabadilla. Me indujeron á usar el Re-
medio de Foley para los ríñones, y un
frasca me alivió del todo. Lo recomien
do á todos y en particular á mis ami-
gos que trabajan en el tren que padez
can de igual enfermedad." De venta
en la botica de Fischer y Cia.
Ganancia en Cabras de Angora.
F. W. Shuckhart ó Hijos han demos
trado que hay mucha ganancia en la
industria de cabras de Angora para este
territorio. Mr. Shuckhart estuvo en
Las Vegas la semana pasada y refirió
á Bus amigos el gran éxito que ha teni
do en bu empresa. Lo que era un ex
perimento en el principio se ha conver
tido en negocio formal y lucrativo.
En el pasado Enero compró 350 ca
bras de Angora. En el otoño actual
vendió 800 libras de lana á 40 centavos
ibra, después de trasquilar 330 de sus
animales, y calcula que á lo menos 3,- -
000 libras de lana se perdieron en el
peleche. Alguna de la lana tenia 14
pulgadas de largo y toda ella era de la
fibra sedosa y delicada de Angora. Su
rebaño ha aumentado ya á 500 cabezas,
Vendió últimamente once machos - ca
brios por $450. Ha sacado ti precio
de eu rebaño en menos que un año.
Blaaoe Legalea.
Los blancos legales se venden única
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos - por
cada blanco, á menos que ordenéis por
docenas. Loa blancos pequeños se ven-
den á 25 cta. por docena y loa grandes
BU cts. por docena. También recibi
remos en cuenta sello de correo pot
cualquier cantidad.
Compañía Ira tml Nurvo Mixioáho
Muchos de vuestros amigos, ó perso-
nas que conocéis, han contraído tisis,
pulmonía ú otra enfermedad fatal, o
un simple resfriado ó tos. La
Miel y Alquitrán be Foley, . una medi-
cina de tos inofensiva, cierta y agrada
ble, los hubiera salvado. Se garantiza.
De venta en la botica de Fischer y Cia.
Hbra: huevos 50 centavos la docena:
' '
gretas de soja 35 centavos libra; al- -
midon 40 centavos libra ; brandy $16
--alón: clavos $20 barril: aceite de car- -
bón $3.50 el salón: aceite de linaza
4.50 ,el galón y muchos otros artículos
nmnnrn v.átnaaran
precios al por mayor,
Una Janueca Palpitante,
Os dejaría prontamente sf usarais las
Nuevas Pildoras Vitales del Dr. King.
iuiuares ae aumentes nan probado bu
mérito incomparable para Jaquecas Ner
viosas y Trastornadoras. Purifican la
sangre y reconstruyen vuestra salud.
No m& 25(J y B6 devnelve e-
-,
dnero SI
no curan, De venta en todas las boti- -
cas.
Anto Interlocutorio en Contra de Ratón,
Se han comenzado procedimientos en
la corte de distrito del fcoDdado de Col- -
fax para restringir á la administración
municipal de Ratóu de seguir adelante
en la coinstrucción del desaerue sanita
rio. La demanda fué protocolada en
Las Vegns por Frank Springer de parte
del Banco Nacional de San Miguel en
dicha plaza y de la compañía de inver-
siones. .
Los señores Frank Springer y A. A,
Jones, de Las Vegas, han sido también
ocupados por un número de vecinos de
Ratón, que son dueños de propiedad,
para que experimenten la constituciona- -
Hdad do la ley bajo la cual la adminis- -
tración municipal está procediendo para
construcción del desagüe citado.
j. Qdgers, de Frostbury, Md., escri--
be: "Tuve un fuerte ataque de mal de
riñones y usó el Remedio de Foley
para l08 rñone8 obtenienda xná.KtnLun fí .,raAn a . j.w j M vuiuuu Uül lUUU uoBpuüa Ut)
tomar dos frascos. No aceptéis ningúno
sustituto. De venta en la botica de
Fischer y Cia.
Lo que Pide el Pueblo.
El pueblo de Nuevo México, es de- -
cir, el pueblo patriota y leal, se halla
unido en pedir el ralevo del agrimensor
general Quiuby Vanee del empleo en
que anda , vaneándose. Es demasiado
alto para él. No posee la capacidad
meutal para desempeñarlo cual debe rer
desempeñado. Verdad es que dicho
empleo no es muy interesable; pago so
lamente $2,000 al año y su fuerza cleri
se halla bajo las reglas del servicio
civil; pero en otras maneras el empleo
de importancia y solo un hombre que
tenga el necesario conocimiento de las
necesidades del territorio y suficiente
sentido común para desempeúar los de.
beres del empleo con urbanidad y efi
ciencia debe ser nombrado. Dos mil
pesos al año, aunque no constituyen un
salario extravagante, son justamente
$2,000 al año más de lo que mereae un
hombre del calibre mental de Vanee.
Suscríbanse á El Nüeyo Mexicano,
,
N. MONDEAGON, Administrador.
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajoa de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en sa
Taller en Santa Fe, Nuevo Ilexico.
SPrabajo Garantizado .......- - Precios Kodicoa
El Instituto Militar de Huevo México,
HOBWELL, NUEVO MEXICO.
L.A ESCUELA MILITA
Establecida y Sostenida por el Territorio.
la Sesión Comienzs daHersiIiraea I8IS y Concluyo de Junio en 1899.
.
Cinco maestros (hombres) y ana-mAtró- AcoMOdaclonM para 200 atudiantee EOL
S?Iwíf-'--
.í t03í:1 JMJ f .nipo y modKib cotni)leto;ca1etad6i con vapor, alumbradn ofiru de agva y todas tas oanotUaadee.
tainzi con tsIMi f iKaníirli, 1259 far Scslen; Enseñanza sola, $60 por Sesión
P""? ee un lugar notableiu ealubridadj 3,700 pide eobreel nivel Mmuj Mea surtido d gpa; rente de mu1DueDaciMe.
0.lSKH B.Haütofl;Ro,wU ,1Por poramoee, irte i
ff&Mfc IXEADOEB,
qgn i i ni ni
BL NUEVO MEXICANO ftocaporque;. ineficiente, incompe MUY RARO.chacho porque te ooupó ea una trave-sura de las que se usan la víspera do
Todo Santos, debería abrir Iob ojos de
de las autoridades y de los padres á los
peligros que ofrecen las prácticas del
referido dia. ' La casa de cada cual es
muy buena para muchachos y mucha
chas en cualquier noche del alio, y es-
pecialmente en la de la víspera de To
Proolama di Acción da Gracias.
El gobernador Otero ha expedido la
proclama siguientoí
.
Oficina dl Ejecutivo Santa Fé, N,
M., Nov. G de 1901. Considerando,
Que el presidente de los Estados Uni
dos siguiendo uta costumbre nacional
no interrumpida por mas de cien anos,
ha proclamado el juóves, 28 de No
Es muy raro para un médico regular de buena reputación endosar públicamente un reme
dio propietario. Hemos oído, á menudo de casos donde doctores han recetado secretamente
el Remedio Inglés de Acker, pero es muy grato recibir la siguiente carta voluntaria de O.
M. D., el médico mús acreditado de Olean, N. Y.t "Sres. W. H. Hooker y Oia., Olu-da- d
de Nueva York. Deseo agregar mi testimonio profesional al valor da vuestra prepara,
ción Inglesa oonooida como el Remedio Inglés de Acker para la asma. etc. En varias instan
cías, después de que me be esforzado á dar siquiera alivio, he recetado vuestro remedio, y
ba obrado casi como milagro, no solamente aliviando, sino curando permanentemente á cada
uno de los pacientes. Yo endoso la preparación como una de laa más valiosas adiciones á la
práctica de la medicina."
Endosamiento tan franco como el que antecede es fenomenal. Viniendo de miembro tan
distinguido de la profesión médica, lleva consigo una seguridad de que el público está se-
guro de aprovecharse. Son recomendaciones como esta las que hacen posible dar la exte nsa
garantia que es parte de cada venta del Remedio Inglés de acker para Toses, Resfriados.
Asma, Bronquitis y. Tisis. Tiene que hacer todo esto que se reclama por él, ó vuestro di
ñero será devuelto. Sabéis de alguna medicina que se venda bajo estas condiciones? íSa-
béis de algunas otras medicinas que médicos prominentes receten regularmente en su pro-
pia práctica como mejores que las recetas que escriben ellos mismos? Estos hechos son
dignos de ser bien considerados. Son de interés especial á aquellos que tengan dolor de
garganta y pulmones debilitados.
So vende á 25 cts., 50 cts. y $1 el frasco, en todas partes de los Estados Unidos y Canodo,
y en Inglaterra á lc.2d 2c. 3d., 4c. 6d. Si no estáis satisfecho después de comprar retornos
el frasco A vuestro boticario y os será devuelto vuestro dlnoro.
Autorizamos la antecedente garantia. W. II. HOOKER Y CIA, Propietarios, Ni- - va
York. De venta por FiBchery Cía.
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Faz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada nno,
6 con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 820 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, ei en Español ó Ingles.
. Disección:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Santa Fé, N. M.
vnnviua um utjtwuivn.
Por uu ano ..f2 60 I
Por seis niottes i..... 1 2M
Por trot uieaes...... . 76
tirPago adolaotado.
Lu luyo da lo Estados Unido requieren
que cualquiera persona pagará por un perió-
dico mientras continué tomándolo de la estafe
ta, aunque el tiempo por el cual ae suscribió
baya expirado
UN AÑO LIBRE DE SUSCRICION,
A cualquiera persona que nos mande el di
nero Dor cinco suscritores nuevos, por un aflo
cada uno, le mandaremos El Nuevo Mexicano
libre por un alio. Véanse loé precios de sus- -
criuión arriba. '
BE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriciones se neoe- -
litan en todas partes del territorio. Be paga
rán comisiones liberales. Diríjanse á la Com
íanla Impresora del Nuevo Mexicano por par
ticulares.
El Nuevo Mexicano se envía á todas las
estafetas en el Nuevo México, y tiene una cir
culación grande y creciente entre la gente in
teligente y progresiva del sudoeste.
AVISO.
Todo comunicado enviado para publicación
Jebe estar acompañado del nombre y dirección
del escritor no para publicarlo, tino como una
evidencia de buena fé.
Debido á falta de espacio para publicar por
entero todas las noticias de casamientos, obitua
ri is y otros semejantes recibidas, publicaremos i
notician por entero solamente cuando
roncan acompañadas con 11.00, por el cual
roHmlitroroos veinte copias del número que con
tonea !a noticia á las personas que lo remitan.
Da otra macera ee hará una simple mención
dfl la ocurrencia.
Nuevo México Demanda el
Estado al Congreso 57mo.
Por Derecho y en Justicia
Nuevo México debia ser Es
tado.
El Coronel W. Jennings Bryan no es
tan amigo del obrero como pretende.
Se afecta con una navaja de seguridad.
Mientras más enardecidos se panen
nicm hxik) aícanzau. iuaw sigumc
ios opositores ai estaao en nuevo jue
xico.
Varios estadistas de á cuatro por do
cena, en este territorio, quieren destino,
y por esa razón patalean contra la ad
ministración.
El negocio de resoluciones en Las
Vegas es farsa y no merece la atención
da r,f.rrnna ínrmalon SAlr nri tr imrlA
m8
Al contemplar la situación política en
Nuevo México ee echa bien de ver.que
no es nada favorable á los que se opo- -
nen al estado,
Los periódicos amarillos de Nuevoir' i iiviexico sigusn poniendo cargos, pero ei
pueDio que ios conoce tan bien no íes
hace el menor CaSO.
Los periódicos amarillos de Nuevo
n.
México,
, siguen haciendo ruido v bulli- -- - i
cio, pero su estruendo no hace más que
disgustar al pueblo, ni más ni menos,
Evidentemente los argumentos del
"Comunero." oeriódico de Mr. Brvan noj
tuvieron mucho influjo en NebraBka.
Aquel estado fué ganado por lo Repu-
blicanos el mártes pasado.
El senador Jones, de Nevada, uno de
los platiBtas originales, admite que la
cuestión de la plata ha muerto. Sien
do uno de los promotores originales él
debe saber mejor que nadie.
Los pretendidos reformadores de
Nuevo México están opuestos á todo lo
que no pueden dominar. Tienen mu
cuas razones para mostrarse tan irrita la
dos y acrimoniosos.
La corte de investigación Schleyestá
para concluir y de ello se alegra la
gente. La próxima vez que la marina
quiera lavar su ropa puerca debería de
hacerlo á puerta cerrada.
El condado de Chaves tendrá el prl
mer sistema de repartición libre rural
en Nuevo México. Ese condado parece y
que está tomando la delantera en más
que un respecto.
cos
Parece que el libro de Webster Da- -
vin BnVirrt Ib. ornnrrn' nnrl-n- f. ríonna tr olí 11--
..v.uu. j uulibro del General Alger sobre la guerra
J 1 1 1 Iaev,uoason aves ae ia misma piuma, por
pues ninguno de ellos llama la atención
Publlca- - - : ' ' $25,
i ...
No ha habido oposición formal sino . vu.
al renombramiento de un sólo oficialí.i i I xico,
veubu, un irupiuzo tsu íu auuua utu pro
greso, y dotriniental al partido Repu
tmcano, Jüeto es aecir la verdad en
lenguaje claro, conciso y moderado.
j!
El agrimensor general Vanee piensa
qne él ea una persona á quien tiran
mucho. Eeto podrá sor verdad, pero
sobre la justicia de tales censuras sólo
abrigan duda algunos periódicos ama
rillos y unos cuantos descontentos
La Exposición de Búllalo salió per
diendo cerca de cuatro millones de pe-
sos. Esto no es muy consolador para
las comunidades que esperan sanar de
sus atrasos financieros por medio de ex
posiciones.
La legislatura del estado de Georgia
ha decretado una ley prohibiendo la
venta de cígarritos en dicho estado é
imponiendo fuertes penas por su in
fracción. Pero no hizo aprecio alguno
de la cuestión de linchamientos.
Lob chachalacas políticos de este te
rntorio siguen todavía en su tema de
atacar á la administración territorial,
pero las autoridades en Washington
el pueblo de este territorio saben á que
atenerse y no les hacen caso alguno.
jja cuestión ae tasaciones está siem
pre anto el pueblo de Nuevo México,
pero esa no es buena razón para que los
capeadores de tisación y delincuentes
- -
no Bean obligados á pagar no solamente
en este condado sino en todos los del
territorio.
Líob periódicos amarillos y la puerta
de descontentos afirman que están ha
ciendo pastel de conejo del gobernador
Otero y sus numerosos amigos en el te
rritorio. Pero aquí viene á pelo el an
tiguo refrán. "No vendaB la piel del
oso antes de haberlo matado,"
Los condados del valle del Rio Gran
de se convertirán en el curso de los cin-
co años próximos en grandes producto
res de tabaco afamado. Nuevo México
puede dejar atrás á Cuba, las Filipinas
y demás en la producción de tabaco
escogido.
No hay nada que. perder y mucho
que ganar cou la nueva poTltica Repu-
blicana en el Sur. Por esta razón el
Presidente Roosevelt debe recibir todo
apoyo en su nueva política en aquella
comarca de los Estados Unidos.
Grandes cosechas de trigo, frijol y
chile fueron levantadas en el valle del
luo brande por ios labradores durante
la estación que acaba de pasar. Tam- -
bien la cosecha de alfalfa fué muy abun
dante y las ovejas tuvieron aumento
satisfactorio: y con todo esto no hay ra- -
zon para que los labradores del Rió
Grande no estén contentos.
ir i ijuucnos perioaicos se apuran acerca
de los nombramientos que hará el Pre--
. .
sidente Roosevelt y sobre lo oue Dudie.
ra ó debiera hacer. El Presidente no
SAAnnrn rlA narli Ha fuin iiinn nna nnm.1"
J-l-
.- i 1OUB ueuere8 cua Pr0Qlla 7 encien- -
. .Z 1 1 1
ulB uo Paciencioso en esto a ios gran
des reformadores de Nuevo México.
Lob periódicos de Albuqúerque y
8 Ve&aB dan & entender . que Santa
0 veu jra a Her Ia metrópoli del tern
torio á menos que algunos de los ferro
carriles que se dirigen á esta ciudad
sean inducidos á ir á aquellas plazas.
Esto podrá ser ó no ser verdad y con el
tiempo veremos que sucede,
Correspondencia de Santa Fé, que fué
compuesta y aparece en un periódico
amarillo de Albuqúerque, ataca los mé-
todos de negocios y procedimientos ofi
ciales de la comisión territorial de te-
rrenos. El escritor de la correspon
dencia siempre se mantiene tan lejos de
verdad como de la luna.
La vasta mayoría de la gente de este
territorio, sin atención á miras parti
aanas, iavorece el estado en Nuevo Mó- -
xico. Los hombres mejores de los dos
partidos favorecen este paso. Una
pacota pequeña que teme no poder ma.
notear los empleos de estado Be oponen
mam va ib situación en sustancia, no
importa cuantos embustes falsedades
ficciones se digan á lo contrario.
Uno de. los redactores de los periódi
amarillos de este territorio, aue bla.
8oná de ser un gran reformador v an.
- iípur gouirno económico y puro, no
pHga ninguna tasación ni la ha nadado
" ' 47 O
muchos años. Otro redactor de la
mi8ma laya paga sobre un avalúo de
lo qué hace su tasa total 75 cents.. de
Está es id:
.
clase de grandes re laloruiBaore8 l norecen en nuevo Mé
El d3plorable acontecimiento en Ra
i .iuu que ocaBiono ia muerte ue un mu- -
viembre de 1901, como dia de acción Je
gracias nacional por la misericordia di
vina mostrada á nosotros en lo pasad
y de rogativa por iguales mercedes en
el porvenir,
Ahora, por lo tanto, Yo, Miguel A
Otero, gobernador del territorio de
Nuevo México, de conformidad con la
costumbre y bajo las facultades que
ley me concede, por esta ordeno y pro
clamo el juéves, dia 28 de Noviembre
de 1901, como día de acción de gracias
y oración en todo el territorio de Nuevo
México. Y mientras que nuestra ac
ción de gracias está mezclada con pro
fundo pesar por la imprevista inmola
ción del grande y buen presidente
ciudadano por quien el pais ee lamenta
todavía, podrá ser que lecciones serán
de su muerte aprendidas no menos que
de su vida; y mientras que su cadáver
fué reverentemente depositado por ma
nos amantes en el pequeño, cementerio
adyacente á la humilde ciudad de su
residencia hace menos quo dos meses, á
pesar de eso debemos estar agradecidos
deque las leyes decretadas desde
asesinato del Presidente Garfield han
hecho la sucesión absolutamente cierta
y ningunas dudas y temores cuales
afligieron al pais en aquella ocasión, lo
afectan ahora. Nosotros en Nuevo
México tenemos causa peculiar para
acción de gracias en el aumento
nuestros hatos y rebaños; la gran can
tidad de construcción férrea que á 1
fecha se está haciendo y se contempl
nacer; la aumentada actividad en núes
tros intereses mineros; el advenimiento
de populación y de capital y la promesa
y esperanza da nuestra cercana admisión
como estado, y por nuestra eximiciónt "
de incendio, inundación y huelgas qu
han afligido á otras porciones de la
I nación
Recomiendo que en ese dia todos los
negocios, públicos y particulares, sean
suspendidos, y que el pueblo se congre
gue en sus respectivos lugares de culto.
para dar allí gracias por las múltiples
bendiciones concedidas á ellas eu el pa
sado por Dios Todopoderoso, y suplica
su contmuactón en el porvinir; y de
nuestra abundancia particípenos á aque
líos que tengan necesidad.
Dado en la oficina del ejecutivo en
este dia 6 de Noviembre A. D. 1901
En fe de lo cual mi mano y el gran
sello del Territorio de Nuevo México.
(Sello) Miguel A. Otero.
Gobernador de Nuevo México,
Por el Gobernador, :
J. W, Raynolds,
Secretario de Nuevo México.
AlPublico,
Permítame decir unas cuantas pala
bras en alabanza del Remedio Chamber-
lain de la Tos. Tenia
.una tos y res-
friado muy fuertes y temía que me die- -
ra pulmonía, pero después tomar la so
gunaa dósis de esta medicina me sentí
mejor, tres frascos de ella curaron mi
resfriado y las dolencias en mi pecho
desaparecieron del todo. Soy de vd,
muy respetuosamente por la salud,
Ralbh S. Metees, 64 Thirty-Sevent-
St., Wheeling, "W. Va. De venta en
todas las boticas,
El Nuevo Hospital.
El hospital de San José, en Albu
qúerque, que están erigiendo las Her
manas de Caridad de Cincinnati, Ohio,
se halla casi acabado. Será uno de los
hospitales y sanatorios mejor equipa- -
ob en el sudoeste. En Diciembre se
Qara un tena para juntar tondos para
su mobiliario, y las señoras de la ciudad
de todas religiones, están ayudando para
quo la feria tenga pleno . éxito. Los
oficiales y comisiones que tendrán car
o ei entretenimiento ñau sido esco
gidos.
Un medio nuevo para la biliosidad
86 halla BQOra de venta en las boticas,
IC11 imtin s ioe liama aa unamoeriam para
el Estómago é Hífiado. Da expédito
alivio y estorbará el ataque si es toma
do tan pronto como aparezca la primera
indicación de la enfermedad. Precio
25 centavos por caja. Muestras gratis.
Cuando no tengáis apetito, no os sepa
comida y sintáis pesadez después de
comer podréis conocer aue necesitáis
una dósis de las Tablillas Chamberlain
Para el Estómago é Hígado."' Precio,
25 centavos. Muestras gratuitas en to-d- aa
las boticas.
Suscríbanse á El Nüevo Mexiojjto.
dos Santos.
En un asunto si está atrasado Nuevo
México y ese es en lo que toca cárce
les modernas y sanitarias. Con una ó
dos excepciones las cárceles en voga en
les diferentes condados de Nuevo Mé
xico bou de adoba ó madera y la evasión
de presos ea de ocurrencia frecuente.
jLsta es una condición vergonzosa, no
ocasionada por falta de conocimiento ó
de espíritu público, sino probablemente
por la variedad crónica de las tesorerías
de condado causada por la rebaja en
valores cuando se hacen amillaramien.
tos y por permitir los actos de, los ca- -
peadores de tasaciones.
Al leer la titulada contestación del
Juez Freeman á la carta del delegado
Rodey eobre el estado, llama la atención
el hecho de que dicho íuez no contesta
nada. Es evidente que es un gran pe- -
simista en política y juzga á Nuevo
México por lo que está acostumbrado
ver en Tennessee y Kentucky, donde
los gobernadores son asesinados, otros
que han sido legalmente electos bou
despojados de su empleo, los individuos
son baleados á causa de la política ; ó tal
vez nos juzga por la política de Misisipi
donde un partido es tan arrogante y
poderoso que el otro n" ee atreve ni á
nombrar boleto; ó por la poli'ica de
Colorado, donde en años recientes los
puestos de senador han sido abierta--
mente comprados y vendidos, y donde
proyectos de ley aprobados por ambas
cámaras han desaparecido ántes de lie- -
gar á manos del gobernador. La gente
de aqui le trató con bondad cuando
vino á su medio como empleado federal,
sin tener elloB voz en su nombramiento,
En realidad, las mismas legislaturas á
las cuales ataca le concedieron un cuan- -
tioso salario en adición al que recibía
de los Estados Unidos. Es bien recor- -
dar estas cosas.
Salto Sobre un Clavo.
La pequeña hija de Mr. J. N. Powell
saltó Bobre una rastra vuelta al revés
compuesta de clavos de diez peniques, y
un clavo le traspasó enteramente el' pie
y un segundo se le enterró hasta la mi
tad. El Bálsamo da Chamberlain fué
prontamente aplicado y cinco minutos
mas tarue ia dolencia desapareció y no
experimentó más sufrimiento. En tres
dias la niña calzaba ya un zapato como
siempre y sin ninguna incomodidad."
Mr. Powell es un comerciante bien co-
nocido de Forkland, Va. El Bálsamo
es antiséptico y sana tales injurias sin
maduración y en una tercera parte del
tiempo requerido por el tratamiento
usual. De venta en todas las boticas.
Ascenso de las Filas.
Jacob Schick, hijo del finado Valen
tine Schick, de Santa Fó, ha sido nom- -
brado teniente del ejército de los lista- -
dos Unidos por el Presidente Roose- -
velt. El tenient3 Schick Be unió al
ejército durante la guerra en Cuba y I
sirvió en laa filipinas. Fné ascendido
de las filas. Jacob Schick era cabo del
regimiento 14 de infantería de los Es- -
tados Unidos, crvnpañía C, y está esta- -
cionado en Fort "VVayne, Detroit Pasó
un rio á nado en las Filipinas cuando
se necesitaba tal valentía expuesto al
fuego de los insurrectos.
Ataque Domoniaco. I
Un ataque fué últimamente hecho
contra 0. Collier, de Cherokee, Iowa,
que por poco resulta fatal. JFrovino
de sus ríñones. Su espalda se puso tan
adolecida ' que no podia agacharse sin
gran dolencia, ni sentarse en una silla I
silla á menos que lo sostuvieran con co- -
gines. JNingun remedio le sirvió basta
que usó los Amargos Eléctricos, los cua- -
les efectuaron un cambio tan asombroso
que escribe que se siente como un hom- -
bre nuevo. Esta maravillosa medicina
cura el dolor de espalda y la enferme- -
dad de los ríñones, purifica la sangre y
fortalece la salud. No vale más que 50
cts en todas las boticas.
Escaladores en Cerrillos.
Cerrillos, N. M., .Nov. 4. El comer
cio de Tom di Lalla fué robado anoche, la
perdiendo el dueño varios centenares
pesos en efectos, la mayor parte en
ropa y prendas. Los ladrones forzaron
puerta del frente.
La Dispepsia Puede Curarse Usando las
Tablillas de Acker, para la Dispepsia. Una
tablilla pequeña dará alivio inmediato ó se re- -
undirá el dinero. De venta por Furcher yOia
Depósitos de Hierro en Grant.
Se está haciendo trabajo en las mi-
nas White Oaks y General Lawton, si-
tuadas en la mesa grande, á oriente de
Santa Rita. Son minas de hierro y
pertenecen á la compañía de Roach y
Ashton de Silver' City, que se ha he-ch- o
famosa como dueña del célebre
grupo de minas Wild Cap situadas cer-
ca de Santa Rita. El mineral de .hie-
rro se encuentra en cantidades inago-
tables y es de calidad superior, pero á
causa de bu situación no tiene todavia
gran valor en el mercado.
Descubrimiento Prodigioso.
De Coopersville, Micb., viene la nue
va de un descubrimiento maravilloso de
un líquido que tiene muy buen gusto,
el cual cuando se usa antes de acostarse
por alguno á quien molesta un resfriado
siempre asegura una bnena noene de
descanso. "Curará también pronta'
mente la tos," escribe la Sra S. Himel-burge- r,
"pues tres generaciones de
nuestra familia hemos usado el Nuevo
Descubrimiento del Dr. Ring para la
Tisis y jamás hallamos su igual para
Toses y Resfriados." Es un salva-vida- s
sin rival cuando ee usa en enferme
dades desesperadas de los pulmones.
Frascos garantizados de 50cs y $1.00
en todss las boticas. Se dan gratis bo-
tellas de muestra en todas las boticas.
La Penitenciaria.
El manejo de la penitenciaria territo
rial á cargo del superintendente H. O,
Bu re u m ha tenido muy buen éxito du-
rante el año fiscal que concluye el dia
último de Noviebre. Mucha maquinaria
necesaria ha sido agregada y gran me
dida de trabajo se está haciendo en el
mejoramiento de los terrenos y edificios
de la penitenciaria. Una casa de cinco
piezas se está sonstruyendo para el ma
yordomo y estará acabada & fines de este
mes. También la nueva chimenea para
el ladrillo con paredes de más de 100
pies de altura y de cuatro pies de espe-
sor arriba de la base está ya casi con- -
ciuida. Jjoe gananciales de los presos
durante el año montarán á cosa de $14.-00- 0.
El ladrillo que fabrican los pre- -
bob en la penitenciaria bs vende con ra-
pidez y presteza. Se ha comprado más
terreno en la vecindad de la peniten
ciaria y háse agregado á las poseoiones
territoriales. La penitenciaría es in-
mejorable en todos respectos. .
Una Tarjeta,
Los fabricantes del Ungüento Banner
han autorizado á los infrascritos que lo
garinticen para cortaduras, quemadu
ras, llagas, ulceras, empeines, eczema y
todas las enfermedades del cútis.. - Se
os devolverá vueetro dinero si no hace
cuanto ee reclama. De venta eu todas
las boticas.
LEAN ESTOl
A cada suscritor que nos mande por
completo el dinero que hasta ahora debe
de suscripción, y también mande
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción,
EL NUEVO MEXICANO
enviará un botón lavado en oro con
fotógrafo del remitente ó de cualquier
miembro de su familia, idéntico al gra-
bado presentado arriba. Todo lo que se
requiere es que envíen con el dinero un
fotógrafo de la persona cuyo retrate
debe ir en el botón. Esta oferta se hará
solamente por un corto tiempo.
"En el invierno pasado una niña mía
de pecho tuvo el crup en forma violen-
ta," dice Eider John W. Rogers, Cris
tiano Evangelista, de Filley, Mo. "Le
di unas cuantas dosis del Remedio
Chamberlain de la Tos y en breve tiem-
po desapareció todo riesgo y la niña sa
nó. Este remedio no solamente cura el
crup, sino que administrado tan pronto
como apareo en los primeros síntomas
impedirá el ataque. No contiene ópio
ni otra sustancia dañina y puede ser
dado con igual confianza á un niño co
mo á un adulto. De venta en todas las
boticas. ' .
Trabajando por su Libertad.
Se ha puesto en planta un movimien-
to para asegurar el indulto de la Sra.
W, J. Freeman, sentenciada reciente-
mente á diez años de prisión por el
Juez Parker, de Las Cruces, por el de-
lito de haber robado propiedad perso-
nal eegun declarado por el dictámen del
jurado.
DESCONCERTADO.
Jaqueca, Dolores en diversas partes del
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boca
del estómago, pérdida de apetito. Febricidad,
Espinillas ó Llagas son todos evidencia posi-
tiva ó sangre impura. No importa como está
asi debe ser purificada & fin de obtener buena
salud. El Elixir de la Sangre de Acker nuncaha faltado en curar los venenos Escrofulosos 6
Sifilíticos ó cualesquiera otras enfermedadesde la sangre. Es ciertamente un remedio
maravilloso, y vendemos cada boto ls bajo
garantia positiva. De venta por Fischor y
Cia
A los Oficiales Publibos.
Los que tienen que dar fianzas puiden conseguir eu esta oficina blanca
para fianzas, tanto en cuUano oons
m inglés.
el caso del agrimensor general Vanee.
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